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“Ken Q Note” Draws Self-motivated Study:  
Practice at Living Environment & the Period of Integrated Study & TOKKATSU
Fumio SAKAMOTO*1 and Shota KIMURA*2
*1 School of Education, Tokyo University of Social Welfare (Ikebukuro Campus),  
2-47-8 Minami-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022, Japan
*2 Tokyo Gakugei University Setagaya Elementary School,  
4-10-1 Fukasawa, Setagaya-ku, Tokyo, 188-0081, Japan
Abstract : This report is about “Ken Q Note” (Japanese word “Kenkyu” means Research, Q is an initial letter of “question”) 
practice in elementary schools.  This “Ken Q Note” is to cultivate attitude toward “independent study” which is one of 
purpose of Living Environment Studies.  Questions which student face in their classroom usually prepared by teachers 
and textbooks such as “Let’s find spring natures outside”.  Some students are motivated to learn about the given topics but 
some may not since they do not have any interest in the topics that are prepared by someone else.  To engage every student 
in learning, “Ken Q Note” is designed to focuses on that student find question by him/her self.  As the result, practice of “Ken 
Q Note” made students pay attention to their daily lives to find question, and students were absorbed in researching about 
their own questions.  Also their research brings another question to themselves or other classmate by sharing. It is found 
that “Ken Q Note” gives students motivation to learn by themselves which is essential experience for “independent study”.
（Reprint request should be sent to Fumio Sakamoto）
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